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" L A REGIA9' 
L U C E N A . 1S 
DE PROPAGANDA, VENDEMOS 
10.000 PARES 
Zapatillas paño colores, para señora 
A 1.25 PESETAS. 
C a l z a d o s G A R A C K 
L-UCEfSI A, 1S 
SflHTfl MARÍA LA MA-
VOR DE ANTEQUERA 
DICTAMEN OFICIAL DE LA REAL 
ACADEMIA DE SAN FERNANDO, 
SOBRE LA DECLARACIÓN DE MO-
NUMENTO NACIONAL A FAVOR 
DE DICHA IGLESIA; POR 
D O N ELÍAS T O R M O 
Gomo ofrecimos a nuestros 
lectores^ comenzamos en este 
número la publicación de la no-
tabilísima memoria escrita por 
el; ilustre académico y actual 
rector de la Universidad de Ma-
drid, don Elias Tormo, en que 
describe los méritos arquitectó-
nico-artísticos e históricos dé 
nuestra vieja Colegiata de Santa 
María y apunta interesante hipó-
tesis acerca del proceso de su 
construcción y autor probable de 
la misma. Tan admirable trabajo, 
constituirá de seguro indiscutible 
alegato para que sea declarada 
monumento artístico nacional la 
inapreciable joya arquitectónica 
y se proceda a la urgente repa-
ración que desde hace tiempo 
deinanda el pueblo de Antequera. 
«Por la Dirección general de Bellas 
Artes se remitió a informe de esta Real 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando el expediente sobre declaración 
de Monumento nacional de la Iglesia, 
parroquial de Santa María la Mayor de 
k ciudad de Antequera, provincia y 
diócesis de Málaga. Evacuando la con-
sulta, y después del estudio de visa 
del templo por la ponencia, aproba-
da ésta por la Comisión Central de 
Monumentos, entiende esta Real Acade-
mia que debe dar, y da, su dictamen 
del todo favorable a la declaración de 
Monumento artístico incluido en el Te-
soro artístico nacional, con sujeción a la 
legislación hoy vigente y en consecuen-
cia con la petición de hace años formu-
lada por el Ayuntamiento de Antequera. 
;BEBAN : 
S I E M P R E F I N O " L A R I V A , , 
Dr . E . C O R T É S 
Epialisia e D p p f l i w r i n olios 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
El templo de Santa María la Mayor es 
un templo basilical, por tener (aunque 
sin brazo de crucero) tres naves, separa-
das tan sólo por verdaderas columnas, 
que son.de orden jónico; sí, tiene ábsi-
de ó presbiterio, prolongación de un 
ancho ligeramente estrechado de la nave 
central; la cubrición es de armadura en 
las tres naves. 
Desde luego, las proporciones son 
amplias, ofreciendo verdadera suntuosi-
dad. No conociéndose plano, el croquis 
de la ponencia y sus medidas, meramen-
te ap'roximativas (a pasos tomadas y cal-
culadas a 0,60), vienen a decir que eí 
largo del cuerpo de las tres naves ven-
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
drá a ser de 36 metros, más 15 de fondo 
del presbiterio, sumando 51 metros. 
El ancho de las tres naves es, en total, 
de 20 metros 40 centímetros; de poco 
más de 10 el ancho del presbiterio. 
Prescindiendo ahora de éste, el gran 
salón columnario de las tres naves» 
cuerpo principal del templo, con sus 
36 por 20 metros (720 cuadrados), re-
pártese, intermediando ocho columnas, 
exentas, en tres naves longitudinalmente, 
proporcionadas, mayor la central, que 
es casi doble de ancha (ella de casi 10 
metros y medio, las colaterales de poco 
más de 5 y medio). Las columnas, igual-
tnenté espaciadas (un poco mayor el, 
primer espacio a los pies), ofrecen, nor-
males al eje, cinco que no acaban de ser 
tramos (pues no se acusan más que por 
ellas y no en los paramentos por pilas-
tras ni por medias columnas entregadas, 
ni tampoco en la cubrición); la medida 
de esos tramos, 7,20; el de los pies, 
acaso algo mayor (por tener medias, 
columnas), 7,60. 
La columna, al parecer, es cilindrica, 
sin galbo o éntasis; esbelta de fuste,-
pues pasa éste en módulos de 13 veces 
el radio de la columna (aparte toda mol-
dura horizontal alta o baja, de capitel o 
de basa), cuando el intercolumnio es tan 
grande (cuatro veces y media el lleno 
de la columna), es decir, cuando menos 
esbelta la exigía Vitruvio; con basa nada 
exagerada y sin plinto, y en cambio, y 
con un ábaco robusto con capitel, que 
muestra hasta tradición griega en su 
parte cilindrica. Siendo curioso el caso 
de mostrarlo (es decir, su frente con 
volutas mostrando la espiral) no en 
sentido de los arcos, sino del eje del 
templo; esto es, puestos los capiteles 
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INFANTE D. FERNANDO, 64 
A N T E Q U E R A J O S E N A V A R R O B E R D U N 
S e r u e g a a l p ú b l i c o e n g e n e r a l v i s i t e e s t a C a s a y v e r á l a s 
p r e c i o s a s c o l e c c i o n e s d e P a ñ e r í a , G a b a n e s y P a n t a l o n e s 
d e g r a n f a n t a s í a q u e a c a b a d e r e c i b i r . 
Grandes novedades en Gamuzas para abrigos - Lanas - Pañetes estam-
pados - VeludiNos - Felpas • Chales - Alfombras ovaladas - Artículos 
de punto inglés y otras muchas especialidades para la temporada de 
Otoño e Invierno. 
normales al eje, detalle que solamente 
se explicaría (rompiendo con los prece-
dentes clásicos) por las medias colum-
nas entregadas dé los pies, en ¡donde 
quedan las volutas menos impropiamen-
te combinadas. 
Este último detalle, que contradice 
desde luego el precedente de Santa 
María la Mayor de Roma, presunta ins-
piración de Santa María la Mayor de 
Antequera, choca menos en ésta por no 
haber nada de entablamento en e! orden 
interior, apeando como apean directa-
mente en el ábaco de las columnas los 
arcos de la separación de las naves; en 
la homónima magna basílica romana, 
sin arcos y con entablamento corrido, 
claro es que ofrece la solución a la vez 
lógica y bien «canónica» de poner las 
dos volutas de frente al que mira el 
orden desde el eje de la nave, y claro 
es que igualmente se ponía el capitel 
jónico en la antigüedad clásica. Son 
Otros los detalles que muestrán, con 
éste, la libertad, dentro de la educación 
clásica, que se arrogaba el arquitecto de 
Antequera, otro de los cuales es el 
estriado de los fustes, nunca vacío en el 
total del alto, pues las estrías son no 
menos de 24, y con efecto raro de hasta 
48, porque el <lislel» de separación (7 
Centímetros) de cada dos estrías casi 
equivale al ancho de ellas (10 centíme-
tfos) en las medidas y en su convexo 
relieve. El diámetro de la columna, to-
mado al máximo de la basa, es de me-
tro y medio; su alto total, ábaco inclusi-
ve, calcúlase en 8 metros y medio. 
El gran salón de las tres naves se 
construyó para cubrirse con la armadu-
ra, sin otra preocupación que la estric-
tamente estética o de buen gusto, que 
obligaba a levantar la de la nave central 
más alta que las de las colaterales por 
ser casi doble el ancho de aquella nave; 
no se pensó en procurarla luces siquie-
ra, a favor del desnivel, creyendo sobra-
damente iluminado el templo, de tan 
ligeros sostenes o tan poco abultados 
pies derechos, con las ventanas de ca-
becera y pies y las de las naves latera-
les por sobre el alto de las capillas, 
Redújose por todo ello el arquitecto a 
marcar doble zona, la de los arcos, que, 
robustos y perfilados en clásico, aunque 
todavía archivoltados de medias bolas 
(remedo gótico), apean en los ábacos, 
y recuadrándolos con pílastrillas e im-
posta (a modo Je aifiz), sobremontarlos 
de otros arcos ciegos de descarga, me-
nores pero casi del mismo radio, y cla-
ro que sólo visibles en la nave central. 
Así escalonadas las armaduras 'aparen-
tes, pudo ser y es el tejado de las tres 
naves único, a solas dos aguas. 
Las armaduras, felizmente se realiza-
ron no en clásico, sino en carpintería 
mudéjar de lo blanco: de tres paños con 
tirantes, muy bella y excelente de traza-
do; en la nave central sin ochavar las 
cabeceras, y ochavándolas en las naves 
laterales en cambio. 
Lazos de a 8 la central, de 4 las late-
rales; sin policromía y sin haberse 
embadurnado. (Los muy bellos calados 
tirantes de la primera serán de [lazo de 
16). Ni en una ni en las otras se acusa 
el paso de tramos a tramos, antes al 
contrario, se combinaron cual de tres 
solos alargados rectángulos; en las late-
rales, a la preximídad del medio ochavo 
de cada cabecera, se enriquece en un 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
LO 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
A N T E Q U E R A 
espacio cumplido la lacería del alníizate, 
entonces a lazos de a 8. Hacia los pies, 
las goteras destruyeron una parte de la 
armadura central, sustituida por carpin-
tería común y vulgar, hace bien pocos 
años. 
No tienen absolutamente evidente 
igualdad de labor y personalidad única 
de arquitecto diseñador y proyectista 
en el bello templo antequerano varias 
partes esenciales del mismo: portada y 
cabecera y alguna de las secundarias, 
capilla de la Concepción, aparte la por-
tada de la sacristía en el presbiterio, 
Pero esas tres empresas, diversas entre 
sí y con el buque principal del templo, 
ofrecen otras tantas muestras de liber-
tad y bello capricho del artista, delatan-
de una a una un autor nada vulgar. 
Lo curioso del prebisterio es su paso 
al octógono en su cabecera, que si al 
interior ofrécese un semioctógono re-
gular, mediante «pechinas> muy ram-
pantes y casi planas, en cambio ofrécese 
al exterior como un raro juego, pues 
ios chaflanes se exageran en el segun-
do cuerpo cuanto se achican los paños 
primitivos del cuadrado exageradamen-
te, y a éstos solamente se aplican pares 
de robustos contrafuertes, extremada-
mente próximos entre sí, de dos en dos. 
Para llegar a esa forma de espolón em-
botado, se trasdosan piramidaimente al 
exterior las citadas pechinas y en unos 
huecos estrechos que dejan los rinco-
nes entre chaflanes y contrafuertes se 
ponen trompas cónicas de arco rebaja-
do para la ampliación en alto de los 
dichos chaflanes. La solución suprime 
por fuerza la ventana central, y el pres-
biterio se ilumina por las laterales de 
los dichos chaflanes. La bóveda de 
todo el presbiterio (semioctógono, y su 
prolongación rectangular) ofrece una 
curiosa nervadura decorativa, sencilla 
en los enjarjes y bellamente complicada 
arriba con temas de lazos árabes y otras 
gentilezas de trazado, todo arrancando 
de medias columnas que apean en repi-
sas al definirse el octógono. 
(Continuará.) 
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La Fiesta de Jesucristo 
¡Celebremos magníficamente la fiesta 
de nuestro Señor Jesucristo Rey! 
Jesucristo es el Rey que iba a venir.— 
Que Jesucristo es Rey nadie que tenga 
sabiduria lo ha negado jamás. El pue-
blo de Israel le estuvo esperando du-
rante muchos siglos, como al Gran Rey 
que había de extender su poderío de 
confín a confín sobre todas las gentes. 
El ángel Gabriel dijo a Ntra. Señora 
la Virgen María: «Vas a tener un hijo 
que se llamará Jesús y será grande y 
será llamado Hijo del Altísimo y le dará 
el Señor Dios el trono de David, su 
padre, y reinará sobre la casa de Jacob 
eternamente, y su reinado no tendrá 
fin.» 
Y a los Magos, la estrella Ies dijo 
«que en Judea había nacido el Rey de 
los judíos, y por eso vinieron pregun-
tando públicamente: ¿Dónde está el que 
ha nacido Rey de los judíos? 
Y el mismo Jesucristo, en su vida pú-
blica, aunque por muchas razones no 
quiso presentarse al principio como 
Rey, pero constantemente hablaba de 
su reino, y llegada su hora entró triun-
fante en Jerusalén aclamado por las 
turbas como Rey: «¡Hosana al Hijo de 
David! Bendito el que viene en el nom-
bre del Señor! ¡el Rey de Israel! ¡Ben-
dito el reino que viene de nuestro padre 
David!» Y ya nunca desmintió que fuese 
Rey. Y si bien le acusaban de que se 
hacía Rey, y como si quisiese quitar el 
reino al César, preguntándole solemne-
mente Pilatos: «¿Eres tú el Rey de los 
judíos?» Jesucílsto le dijo terminante-
mente: «Lo que tú dices. Yó soy Rey.» 
Y tan persuadido quedó de que era 
Rey, que en el título de su causa que 
se colocó sobre la cruz, puso terminan-
temente estas palabras: * Jesús Nazare-
no, Rey de los Judíos*. Y desde enton-
ces, sobre la cruz de Jesucristo, sin que 
nadie las oueda borrar, están estas pa-
labras inmortales que nos dicen que 
Jesucristo es nuestro Rey. 
Sabíamos muy bien los cristianos to-
dos, desde el principio de la Iglesia» 
que Jesucristp era Rey. 
Pues ¿por qué se funda ahora esta 
fiesta?—Esta fiesta se funda porque co-
mo había muchos que no reconocían 
este reinado de Jesucristo, los católicos 
de todo el orbe hemos pedido al Sumo 
Pontífice que nos señale un día para 
que en él todos proclamemos y cele-
bremos a la faz de todo el mundo la 
magnífica y espléndida realeza de Jesu-
cristo nuestro Señor. Y el Papa nos ha 
concedido esta fiesta en el último Do-
mingo de Octubre. 
Es, pues, esta fiesta magnífica y ex-
traordinaria, porque es la fiesta de nues-
tro Señor Jesucristo, y la fiesta d e s ú s 
vasallos. 
Estando ya próxima la inauguración 
de este monumento y debiéndose can-
tidad importante de verja, fundición de 
DUROS A 3 
V E N D E M O S 
Camas de acero de matrimonio, 
a 9 duros, y de persona a 6 duros. 
Abrigos confeccionados, para ca-
ballero, a 30 pesetas. 
Pellizas y Chaquetones, desde 15 
pesetas. Capotes de agua a 9 
pesetas, y los mejores, a 10 pese-
tas. Impermeables imitación cuero, 
15 pesetas. Paraguas de caballero, 
desde 3 pesetas. Corte de pantalón 
de pana, 5'50 pesetas. 
Gabardinas para caballero, a 40 
pesetas. 
Bufandas de seda, para caballero, 
a peseta. Chalecos de abrigo, para 
caballero, a 3 pesetas. Camisetas 
de caballero, desde 1*25. Museli-
na, muy ancha, clase superior, a 
60 céntimos. Mantas de abrigo, 
cuadros azules* y blancos, con 
fleco, para obreros, a 3 pesetas. 
Pañete camillas, bordado, a 1*25. 
Tapetes de camilla, bordados, a 
375. Refajos de punto, a 2*50, 
y los buenos, a 3 pesetas. Cha-
les de punto, grandes, a 9 pese-
tas, y de calidad superior, 12 
pesetas. Abrigos y Jerseys, para 
señora, 5 pesetas. Gamuzas do-
ble ancho, para abrigos de se-
ñora, a 4 pesetas, y las superio-
res a 5 pesetas Camisetas de 
señora, desde 1*25. Paraguas de 
señora, desde 3 pesetas. Medias 
para señora, de punto aguja, 
a 60 céntimos. Medias de canuti-
llo con pie liso, para señora, 
a 140. Abrigos confeccionados, 
para niño, desde 12*50 pesetas. 
Sección de 
Sastrería 
C o n f e c c i ó n d e t r a j e s y 
a b r i g o s p a r a c a b a i i e r o , p o r 
e l r e p u t a d o m a e s t r o mala-
g u e ñ o F. R o d r í g u e z . 
E spec i a l i dad e n t r a j e s de 
e t i q u e t a y d e l u j o , f rac , l e -
v i t a , c h a q u e t y s m o k i n g . 
S e c c i ó n d e t r a j e s e c o n ó -
m i c o s , c o n f e c c i o n a d o s , 
d e s d e 3 5 pese ta s . 
CASA LEÓN 
T R I N I D A D DE ROJAS, 11 
la imagen, etc., etc., se suplica muy en-
carecidamente a los buenos antequera-
nos que quieran con sus limosnas con-
tribuir para honrar al Divino Corazón 
de Jesús, lo hagan lo antes posible y no 
tengan otras miras que la de la mayor 
gloria de Dios y honor de la patria chi-
ca: para que pueda decirse con verdad: 
«Antequera por su amor y por el Sa-
grado Corazón de Jesús». 
Suma anterior . 36.673,40 
D.a Amalia Campos de Moreno 25.— 
D. Carlos Mantilla y su señora 
D.a María Jesús Rojas Lora 50.— 
Total 36.748,40 
Charla Deportiva 
Entre las muchas razones que se im-
ponen para la inmediata construcción 
del Estadio, tenemos una a la que tam-
poco dedicamos mayor atención pero 
que la merece y no poca. Nos referimos 
a la de la comodidad del espectador. 
Entre los innumerables asiduos concu-
rrentes a los partidos de fútbol, existe 
una mayoría que acude porque verda-
deramente gusta del deporte y pasa un 
rato agradable presenciando un encuen-
tro. Hoy dia, esa mayoría, que pode-
mos titular de grande, no goza de la 
tranquilidad que debiera a causa de la 
aglomeración inevitable por la falta de 
división de localidades, imposible de 
realizar mientras el Estadio no esté 
construido. Tiene, a veces, que sopor-
tar la molestia de los que sólo van a 
los partidos en plan de «castigadores», 
haciendo gala de un partidismo impro-
cedente a todas luces. 
Tal estado de cosas contribuye bas-
tante a que la afición no arraigue con 
la fortaleza debida en quienes gozan 
de las manifestaciones deportivas por 
lo que en sí tienen de bellas y agrada- , 
bles cuando se desenvuelven dentro de 
la mesura y la ecuanimidad que el de-
porte exige; cuando la cordialidad se 
impone y la jornada transcurre alta-
mente simpática para jugadores y pú-
blico. 
El aficionado que concurre a los par-
tidos de fútbol única y exclusivamente 
para satisfacción de la afición que le 
anima, sin miras apasionadas ni otros 
fines que los del espectador convenci-
do y tranquilo,, pide a voz en grito que 
se respete su derecho a presenciar sin 
gabelas ni molestias el espectáculo que 
le atrae. 
Esta clase de aficionados son los que 
más imperiosamente sienten la necesi-
dad del vallado, la construcción del 
Estadio que reclama la Antequera de-
portiva, cada día en aumento, más aún 
cuando en el mismo exista la garantía 
que exige su deportivismo puro, al 
margen de todo fin partidista. 
Tal como se encuentra hoy la afición, 
es de inmediata necesidad que el Esta-
dio deje de ser un proyecto y se con-
vierta en grata realidad. La predisposi-
ción ambiente rechaza, por utópica, 
cuando se argumente en contra de ia 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A F I T A L : 5 0 MILLOZST^ S D E F E S E T A S 
RESERVAS: 35.988.067,61 PESETAS 
Casa Central: ALCALÁ, 14.—MADRID -:- Sucursal de ANTEQUERA: INFANTE D. FERNANDO, 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
E^jeovioióri de toda oíase de o^eráolonLes de Bajaoai 
IINITEIREISES Q U E S E ABONAISI 
C u e n t a s c o r r i e n t e s : A la vista. . 2 y V, Por 100 anual-
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y 7. * * * 
Seis meses. . . . 4 > » » 
Un año . . . . . 4 y * * * 
Caja d e A h o r r o s ; Interés. 4 por lOO anual. 
C o n s i g n a c i o n e s a v e n c i m i e n t o f i j o : 
Construcción por estimarla prematura. 
Nada hay de prematuro en ello. Ya 
sólo cabe lo tardío si la construcción 
del Estadio sufre más dilación de la que 
exige su tramitación oficial. Otra cosa, 
significa perder el tiempo lastimosamen-
te, agotar el entusiasmo ide las socieda-
• des deportivas, valedoras de la afición, 
sustentadoras de ella por sus esfuerzos 
beneméritos sin lugar a dudas. 
El Excmo. Ayuntamiento ha de com-
; prenderlo asi. Si alguno de los señores 
que lo integran alimenta aun el temor 
más ligero respecto al particular, fácíl-
mente le es sacudírselo si examina 'del 
asunto sus dos principales püntpsr el 
financiero y el rroral. Financieramentej 
la construcción del Estadio supone para 
el Ayuntamiento una inversión de sanos 
y positivos rendimientos. Moralmente, 
Constituye para Antequera un galardón 
y una prueba fehaciente de su progreso 
y modernización. 
E. QUIPIER/ 
Cintas para j n á -
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4.50. 
En «El Siglo XX» 
El nuevo comisario regio 
del Instituto local 
El pasado lunés llegó a nuestra ciu-
dad, el muy ilustrado catedrático de 
Francés del Instituto Nacional de Se-
gunda Enseñanza de Zamora, don Fran-
cisco de Luis Cremades, nombrado por 
la superioridad comisario regio de este 
Instituto local. 
Fué recibido en la estación por nues-
tro digno arcipreste, comisario interino 
y profesor de dicho centro, don José 
Moyano Sánchez. 
Er señor comisario fué saludado dicho 
día que se posesionó de su cargo, por 
ios cultos profesores señores Sabugo, 
Chaves, Chousa y Almeida y los ayu-
dantes señores González Danza y Gó-
mez Cobián, que integran el claustró de 
dicho centro docente. i 
'El señor Cremades, inspeccionó las 
distintas aulas y dependencias del Insti-
tuto, sacando Una grata impresión,, en 
su visita, de lo que sé lleva hecho en el 
mismo. 
Llega el señor Cremades a tal puesto 
animado de los mejores deseos. Espe 
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Precioí 80 Góntímoa I n f a n t e , 
ramos que sus grandes dotes de inteli-
gencia, cultura y laboriosidad, que ha 
de poner con todo celo y cariño al 
servicio de la Enseñanza, han de redun-
dar en beneficio de la misma, elevando 
notablemente los prestigios de nuestro 
primer Centro docente. 
EN EL HOTEL INFANTE 
En honor de los señores de Luis Crema-
des y Moyano Sánchez. 
El próximo pasado jueves tuvo lugar 
en el hotel Infante, una comida, que eí 
Claustro de este Instituto local daba en 
honor del muy culto catedrático de 
lengua francesa del Instituto nacional de 
Zamora, don Francisco de Luis Crema-
des, nombrado recientemente comisario 
regiOjdel primero de los citados centros, 
y del digno arcipreste de nuestra ciudad 
y profesor de este Instituto, don José 
Moyano Sánchez. La presidencia de la 
mesa fué ocupada por el alcalde de 
Antequera, don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas, que tenía a su derecha e 
izquierda,- respectivamente, a los seño-
res de Luis Cremades y Moyano Sán-
chez. En los restantes puestos de la 
mesa tomaron asiento los profesores 
señores Chousa, Sabugo, Almeida y 
Chaves, y los ayudantes señores Gon-
zález Danz^ y Gómez Cobián, y el ofi-
cial de secretaria del Instituto, don 
Eutimio Garrote Muñoz. 
La comida, que transcurrió en medio 
de la más franca cordialidad y alegría, 
fué servida con arreglo al siguiente 
menú: 
Entremeses variados, tortilla de ja-
món, arroz a la valenciana, merluza, 
salsa mayonesa, biftec con patatas a la 
inglesa. Postres: dulce y frutas. Vinos: 
Rioja, Paternina, Jerez, Fino Gaditano, 
González Byass. Licores: Cognac Gon-
zátes Byass (tres copas). Café y cigarros. 
Según costumbre que pudiéramos 
calificar de inveterada, el señor Chaves, 
ofreció e| banquete en nombre del per-
sonal .docente y administrativo del Insti-
tuto, leyendo unas bien escritas cuarti-
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¡ S E Ñ O R A ! 
R e c o m e n d a m o s a s u a t e n c i ó n l a s e x t e n s a s c o l e c c i o n e s y l o s s e -
l e c t o s g u s t o s d e l o s a r t í c u l o s q u e s i g u e n : 
Lanas Traversinas, colores moda - Lana Alicia, gran creación - Lanas Azul 
marino, preciosas calidades - Lanas Kasha, ideal para abrigos - Terciopelos 
Seda, dibujos modernísimos - Reluches y Astrakanes, altas novedades - Gamu-
zas lisas y dibujos moda - Forros Seda, infinidad de clases. 
PRECIOS E C O N Ó M I C O S Ú L T I M A S C R E A C I O N E S 
C I U D A D D E S E V I L L A 
lias. Glosando el sentir de los presentes, 
hizo un elogio cumplidísimo del comi-
sario, regio interino, señor Moyano, 
manifestando que su labor no ha podido 
ser más fruciífera, ni más beneficiosa, 
en lo referente a la organización y des-
envolvimiento de nuestro Instituto. 
Saludó respetuosamente al señor de 
Luis Cremades en nombre de sus com-
pañeros de Claustro, esperando que 
desde el elevado puesto que ocupa, 
realizará una labor altamente beneficio-
sa para la enseñanza, y por ende, para 
el Instituto de Antequera. Para ello pon-
drá con el mayor cariño a contribución 
de tal empresa, su vasta cultura, pre-
clara inteligencia y laboriosidad. 
Esperamos que el paso del señor de 
Luis Cremades por la Comisaria regia 
de este Instituto, sea como una estela 
luminosa, que nos enseñe a todos los 
que colaboramos en la obra cultural 
del mismo, el camino a seguir, para su 
floreciente desenvolvimiento y ulterio-
res prestigios. 
Bl señor Moyano, que habló a con-
tinuación^ con excesiva modestia rehusó 
los elogios tributados a su persona, que 
dijo no merecer, ya que más que nada 
eran consecuencia de la amistad y el 
compañerismo. Añadió, que lo califica-
do como «su obra», no era sólo suya 
sino «obra de todos», pues en la fun-
ción docente, cada profesor se excedió 
en su cumplimienio, poniendo a con-
tfibución de la misma todo telo y en-
tusiasmo. Terminó ofreciendo sus res-
petos al señor de Luis Cremades, al 
que deseó grandes éxitos en el cargo 
que desempeña. 
Usó seguidamente de la palabra el 
señor alcalde en forma muy elocuente; 
corroborando los elogios hachos al se-
ñor Moyano, dijo que para poner de 
manifiesto el celo puerto por el preci-
tado señor, hacía constar que no dejó 
de ir un sólo día a la Alcaldía, para so-
licitar algo en -beneficio del Instituto 
que inteiinamer.te regia. 
Hizo un caluroso tlogio del Claustro 
del Instituto, dicifndo que la entidad 
fundadora, mostraba siempre su más 
viva complacencia, por el competente y 
laborioso personal docente, asignado 
al mismo. 
Saludó y expresó sus- respetos al nue-
vo comisario regio, que, dijo, vendría 
a acrecentar los prestigios de nuestro 
Instituto. 
Finalmente, el señor don Francisco 
de Luis Cremades, comisario regio de 
nuestro primer centro docente, hizo el 
resumen de los discursos, de la manera 
más elocuente; improvisando uno, pic-
tórico de elocuencia, de bien decir, y 
de sinceridad. Manifestó que creyó que 
este Instituto estaba casi en formación, 
y habia comprobado en su inspección 
al mismo, que funcionaba normalmente. 
Dedicó elogios al señor Moyano por 
el acierto tenido y el celo demostrado 
durante su paso por la Comisaria regia 
interina; máxime no estando impuesto 
en estas funciones, ajenas al sagrado 
ministerio que ejerce. 
Saludó con el mayor respeto a nues-
tra primera autoridad municipal, y so-
licitó de la misma la creación del inter-
nado del Instituto como base para su 
mayor resurgimiento. 
Hizo un fervoroso elogio de las con-
diciones de cultura y laboriosidad que 
adornan al personal docente del centro 
que se honraba en dirigir. 
Por último manifestó su más viva 
complacencia por poder comunicrr lo 
precedentemente consignado al iiustfí-
simo señor" director general de Ense-
ñanza Superior y Secundaria, don Mi -
guel Allué Salvador, su jefe y particular 
amigo. 
El señor de Luis Cremades, como los 
señores que le precedieron en el Uso de 
la palabra, fueron muy aplaudidos. 
Terminada la comida, pasaron los 
comensales al «hall» del hotel, donde 
impresionó una placa el fotógrafo señur 
Durán. 
Del acto se dio cuenta al Excmo. se-
ñor ministro de Instrucción Pública y 
al limo, señor director general de Ense-
ñar1/, i Superior, en sendos telegramas. 
EL SOL DE ANTEQUERA, se complace 
del entusiasmo que sienten por la ense-
ñanza los señores profesores de nuestro 
primer centro docente, al mismo tiem-
po que espera que la actuación del 
digno y culto comisario regio, señor de 
Luis Cremades, será altamente benefi-
ciosa para nuestro Instituto, centro que 
educa, enseña, y sabe hacer Patria. 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE VENDE 
por precio muy económico, la casa 
calle Romero Robledo, números 6 y 8 y 
otras tres más. 
Para detalles, en el número 22 de la 
misma calle. 
HALLAZGO 
de una libreta de dita, a nombre de 
Teresa Campos. 
Puede recogerla la interesada en esta 
Redacción. 
OTRO HALLAZGO 
de un llavero con tres llaves pequeñas, 
en el campo de deportes. 
Está a disposición de su dueño en 
esta Redacción. 
ADMINISTRADOR 
para fincas rústicas o urbanas, se ofrece, 
con buenas referencias. 
Informes, en esta Redacción. 
SE TRASPASA 
el establecimiento de calcados «La Vic-
toria», dando facilidades pan el pago, y 
adviniendo que no hay »niacanai'. 
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Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
N O T I C I A S :-
LETRAS DE LUTO 
Víctima de larga enfermedad, dejó de 
existir en la tarde de ayer la bondadosa 
señora doña Valvanera Ríos Caballero, 
esposa de nuestro respetable amigo el 
industrial don Manuel Vergara Nieblas. 
La noticia de la muerte de dicha se-
ñora ha producido general sentimiento, 
por las excelentes prendas personales 
de la extinta y numerosas relaciones so-
ciales de que gozaba y goza la familia 
dóliente. Por éllo, el acto de conducir 
el cadáver al cementerio, que tendrá 
lugar esta tarde, a las cuatro, constituirá 
extraordinaria manifestación de pésame. 
1 Dios haya acogido en su seno el alma 
tíe la virtuosa señora. 
A su atribulado esposo e hijos, y a 
los demás parientes, expresamos nues-
tro profundo sentimiento por la pér-
dida que les aflige. 
ENFERMOS 
Se halla enfermo el industrial don Gas-
par del Pozo Gallardo. 
Está algo mejor de la dolencia que le 
aqueja, doña Isabel Castillo, esposa del 
director de la Banda municipal don José 
Ortega López. 
Tiene enfermo a su hijito, nuestro 
amigo don José Jiménez González. 
Deseamos la mejoría de dichos en-
fermos. 
FOOT-BALL 
Esta tarde, a las tres y media, conten-
derán en partido amistoso los primeros 
equipos de los clubs Antequera F. C. y 
Deportivo Español. 
UN RUEGO 
Algunos vecinos de calle Romero 
Robledo, ruegan al señor alcalde, dé las 
órdenes oportunas para que sean col-
gados los focos en los soportes que co-
locaron hace ocho meses. Está dicha 
calle abandonada por completo de ilu-
minación. 
t 
O . M. 
LA SEÑORA 
0 
F A L L E C I O E N E L DIA D E AYER 
A LOS 65 AÑOS D E EDAD, 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRA-
MENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
R. I . P. 
Su esposo, hijos, hijos políti-
cos, nietos y demás familia, 
suplican una oración por el 
alma de la finada y la asis-
tencia a la conducción del 
cadáver al Cementerio, que 
tendrá lugar a las cuatro de 
la tarde de hoy, y al funeral 
que se celebrará el lunes, 
a las nueve y cuarto, en la 
iglesia de San Sebastián. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Avisamos a los contribuyentes que 
desde el 1.° de Noviembre al 10 de 
Diciembre, se efectuará la cobranza vo-
luntaria de los recibos correspondientes 
al cuarto trimestre de las contribucio-
nes por todos conceptos; y del 21 al 31 
del último mes tendrán el recargo del 
10 por 100. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
El día 24 del corriente, festividad del 
Arcángel San Rafael, se celebró solemne 
función y Comunión general de enfer-
mos en dicha iglesia y hospital. 
Acto seguido se hizo reparto entre 
los niños del colegio de párvulos, de 
noventa pares de calzoncillos blancos, 
regalo de la señora doña Luisa Cuesta, 
El acto resultó muy simpático, y es 
de desear que el caritativo desprendi-
miento de dicha señora sea imitado por 
otras personas pudientes, en bien de 
los pobres niños, que carecen de pren-
das de abrigo para este invierno. 
LAS CÉDULAS 
A petición del Excmo. Ayuntamiento, 
la Diputación provincial ha concedido 
la prórroga para el pago de las cédulas 
personales, sin recargo, hasta el día 6 
del entrante mes de Noviembre, como 
último plazo. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
La V. O. T., canónicamente estable-
cidá en el convento de PP. Capuchinos, 
tendrá hoy sus cultos mensuales, cele-
brando la festividad de Cristo-Rey. 
A las cinco de la tarde se expondrá 
S. D. M., rezándose a continuación el 
santo Rosario, letanías cantadas, sermón 
de la Realeza de Jesucristo, consagra-
ción al Sagrado Corazón de Jesús según 
la formula propuesta por S. S. Pío X I , 
bendición con S. D. M, y reserva, ter-
minando estos cultos con la procesión 
de San Francisco, alrededor del Triunfo. 
Se ruega a todos los terciarios la asis-
tétícíiv oí si/p .üib&ñA ,Qim'mñ iqrñoí) * 
SOBRE UNA NOTICIA 
Por omisión involuntaria, en la no-
ticia que dimos, en el número anterior, 
referente a la elección de terreno paía 
la construcción del nuevo cementerio 
de Villanueva de Cauche, dejamos de 
consignar que en unión del arquitecto y 
sus acompañantes, iba el digno subde-
legado de Medicina, doctor Aguila Cas-
tro, llamado a indicar el lugar más apro-
piado para la mencionada construcción. 
MES DE NOVIEMBRE 
Mib- OH aiup isi^mK) F.!'>I>ÍÍ pToín i? opéi 
Se ha recibido ya el libro del arci-
preste de Fermo, don Francisco Vitali, 
dedicado en sufragio de las benditas 
almas deLPurgatorio. 
En «El Siglo XX» 
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E S T A B L E C I M I E N T O D E T E J I D O S D E 
P L A Z A D E S A N S E B A S T I A N 
Para la t e m p o r a d a d e I n v i e r n o s e han r e c i b i d o : 
J E * . A R A KIIVO 
Capitas impermeables. 
Abriguiícs de lana, lo más nuevo; extensa colección. 
Capitas de lana, desde 8 pesetas hasta 35 pesetas. 
Calcetines "Sport. 
i»ARíA SEÑORA 
Gran colección de Abiigos. desde 6 pesetas, y en dibujo 
y colores moda, a 8, 10, 12, 15 y 20 pesetas. 
Chales de punto desde 11 pesetas; con dibujo, a 15 y en 
punto doble a 20 y 25 pesetas. 
Chales de felpa, lisos, a 30, 40 y 50 pesetas. 
Lanas para vestidos, desde 2.50 pesetas. 
Gamuzas lana para abrigos, y pieles imitación. 
Pañetes y sargas en cuadros novedad, desde una peseta. 
Refajos punto y pantalones a 3 pesetas. 
Camisetas, a 6 reales. 
Gamuzas lana y seda colores moda, a 6 pesetas metro. 
J E T A R A O A J S A X v I v E ^ R O 
Corte de traje, desde 20 pesetas; en clases superiores a 
40, 50 y 75 pesetas. 
Corte de abrigo, desde 30 pesetas. 
Impermeables, Trincheras, Chalecos. 
Pellizas forradas y enguatadas, desde 20 pesetas; con 
paño extra, a 25 y 30 pesetas. 
Camisetas de punto, desde 2.50, y a 3, 3.50 y 5 pese-
tas, superiores. 
Camisetas y pantalones de felpa, desde 3 pesetas. 
En pañetes para camilla, bordados, á 5 reales, y tapetes a 5 pesetas; Tapetes de hule, a 5 pesetas; Mantas fleco, a 3 
pesetas; Holanda y suaves, desde 3 reales; Alfombras ovaladas, desde 4 pesetas; Muselinas, desde 2 reales, y en 
ancho para sábanas, a peseta y cinco reales. 
Lanas para vestidos de señora, de 3 y 5 ptas., T O D A S , A 2 P T A S -
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de «El príncipe 
estudiante*, la magnífica superproduc-
ción en hueve partes, de la Metro 
Goldwyn Mayer, en que Norma Shearer 
y Ramón Novarro consignan uno de 
los mejores triunfos de sús respectivas 
carreras artísticas. 
El martes, tLa reina de mi corazón», 
presentación suntuosa. 
El jueves, reaparición de la compañia 
de comedias de la simpática y bella 
actriz MANOLITA RU1Z, para la que 
se i bre un abono de cuatro funciones, 
a los siguientes precios: plateas, 25 pe-
setas; butacas,. 3 pesetas; sillas, 2 pesetas. 
LA CONFERENCIA DE ANOCHE 
Por absoluta falta de espacio aplaza-
mos hasta el próximo número la rese-
ña de la conferencia celebrada anoche 
en el salón Rodas por el ilustre abogado 
don Adolfo Pérez Gascón, sobre el 
proyecto de Carta municipal. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, pianchas caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo XX. 
CROmCft DE SUCESOS 
CABALLERÍAS HURTADAS POR EL 
HIJO DE SU DUEÑO 
La Ouardia civil del Valle de Abdala-
jís sorprendió en la carretera de Málaga 
a dos individuos que llevaban sendas 
caballerías mayores, y entrando en sos-
pechas, interrogaron a aquéllos, resul-
tando, según sus declaraciones, que las 
bestias les habían sido entregadas por 
un joven llamado Angelito Conejo, hijo 
de un labrador de Ecija, el cual les dijo 
que necesitando dinero y no dándoselo 
su padre, quería que le vendieran los 
dichos semovientes, para él quedarse 
con el importe de uno y que el del otro 
se lo repartieran los detenidos. 
Estos se llaman Francisco López Mo-
reno, de 44 años, natural y vecino de 
Málaga, y Antonio Haro Gómez, de 
21 años, de Ecija, y han sido puestos a 
disposición del Juzgado para que éste 
aclare y confirme la autenticidad del 
relato hecho por los conductores de las 
dos caballerías. 
CABRA ELECTROCUTADA 
El viernes por la tarde pasaba por la 
calle Estepa una piara de cabras, pro-
piedad de José López Lara, calle Hor-
nos, y al pasar junto al castillejo inme-
diato a la esquina de San Agustín, que 
seguramente tenía contacto con uno de 
los cables de la luz eléctrica, uno de los 
animalitos rozó los hierros del castille-
jo, pereciendo instantáneamente. 
El dueño de la cabra valora a ésta en 
dieciocho duros. 
Este suceso es un aviso sobre la nece-
sidad de reformar la red de distribu-
ción de la energía eléctrica, para evitar 
desgracias más lamentables. 
OVEJAS QUE DESAPARECEN 
La Guardia civil tuvo conocimiento 
de que del cortijo Aguasfrías, de este 
término, que labra don Salvador Muñoz 
Checa, habían desaparecido 5; ovejas. 
El cabo Juan Cerván y guardia Bení-
tez, practicaron averiguaciones, que die-
ron por resultado encontrar dos de las 
reses en poder del pastor de la finca 
Chimeneas, Juan Román Bravo (a) Bra-
vito, de 60 años, quien preguntado por 
la procedencia de ellas, cuyas marcas 
estaban desfiguradas, dijo que se jas 
había hallado demás en su rebaño, sin 
que supiera cómo. 
El pastor fué detenido, y puesto a 
disposición del Juzgado. 
ROBO EN DESPOBLADO. 
UN ENMASCARADO ATRACA A 
UN PACÍFICO LABRADOR 
Entre varios intentos de menor cuan-
tía, nos enteramos ahora de un audaz 
atraco, ocurrido el día 22, y del que ha 
sido víctima un labrador de este término. 
Este, que se llama Manuel Paradas 
Sánchez, de 63 años, y es colono de la 
finca Viruenga, marchaba al anochecer 
de dicho día por su camino, después 
de haber estado en Antequera evacuan-
do unos asuntos, y de pronto se vió 
sorprendido por un individuo que cu-
bría su cara con un antifaz negro, y el 
cual le llamó por su nombre y acercán-
dosele le agarró por la chaqueta, mien-
tras que en la otra mano esgrimía unas 
tijeras grandes, de esquilar. El enmas-
carado exigió al espantado labrador la 
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flyiso i p o É D l e a los cooinm-
yenies y yenfleflores de lepuos 
T e n g a n m u y p r e s e n t e que d e s d e e l l unes 4 de N o -
v i e m b r e p o d r á n c o m p r a r , p r o c e d e n t e d e l I ncend io d e 
CASA BERDUN 
t o d a c l a se d e a r t í c u l o s , s i n e x c e p c i ó n , a l o s a s o m b r o -
sos p r e c i o s q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s : 
Toallas, desde 15 céntimos. 
Servilletas'hilo, gran novedad a perra gorda. 
Pellizas, Abrigos e Impermeables para caballero, a 10 pesetas. 
Camisetas punto inglés, a real. 
Panas para pantalones, a seis reales. 
Mantas de algodón, desde 3 reales. 
Telas para vestidos, desde 20 céntimos. 
Calcetines a real. 
A t e n c i ó n : Los calcetines de hilo y seda de 5, 6, 7 y 8 pesetas 
venden a 1, 1.25, 1.50 y 2 pesetas. 
Camisetas lana, de mucho abrigo, para niños, a una peseta. 
Capitas gran novedad, para niños, las de 30 pesetas, a 
Chales clase buena, a 8 pesetas, y los de felpa seda, a 21. 
Toquillas punto chai, las de 10 pesetas, a 2 pesetas. 
Bufandas lana cuadros, gran novedad, a peseta. 
Punto seda doble ancho, a dos reales. 
Pantalones punto inglés, para caballero, a 1.75 pesetas. 
Camisetas clase buena, para caballero, a 1.25 pesetas. 
Refajos punto inglés, para señora, a 2 pesetas. 
Colchas, todas las clases, desde 5 pesetas. 
Sábanas confeccionadas para matrimonio, a 4 pesetas. 
Paños de cocina de lona, a real. 
Cortes de trajes, buena clase, desde 8 pesetas. 
Paraguas seda verdad, desde 10 pesetas. 
¡Señoras, aprovechen esta ocasión única! 
Medias hilo y seda natural, de 5, 6, 7 y 8 pesetas, a 1, 1 25, 1.50 
y 2 pesetas. 
Crespón Georgette, de 15 pesetas, a 4 pesetas. 
Mantones Manila bordados, grandes, los de 60 duros, a 25. 
Chalecos novedad, a 4 pesetas. 
Crespones seda natural, a 3 pesetas. 
Holandas algodón e hilo, sábanas, manteles, colchones e infinidad de 
artículos, a la quinta parte de su valor. 
se 
diez. 
• Mil pesetas de regalo 
A l q u e p u e d a p r o b a r q u e l o s p r e c i o s f i j ados p o r la 
Casa B e r d ú n en sus a n u n c i o s n o s o n r i g u r o s a m e n t e 
exac tos . 
PRECIOS RUINOSOS, PERO UEROAO 
No se fía a nadie. Precio rigurosamente fijo. No se hacen apuntes ni 
se dan muestras. 
entrega de cien pesetas que necesitaba, 
y como el atracado sólo sacara unas 
poetas que llevaba sueltas, le obligó a 
sacar" la cartera, apoderándose de dos 
billetes de 25 peseras que contenia. 
Seguidamente y tras proferir amena-
zas, el desconocido emprendió la fuga. 
El Paradas, repuesto del susto, dió 
aviso a la Guardia civil, la cual, así 
como el jefe de Policía señor Ouirval, 
practica diligencias para descubrir al 
autor del atraco. 
JÓVENES ATROPELLADOS POR UN 
<AUTO» 
En la tarde del domingo anterior y al 
salir del camino que une el campo de 
fútbol con la carretera de Mollina, el 
automóvil propiedad de don Félix Ruiz 
García, se precipitó sobre varios jóve-
nes que regresaban después de presen-
ciar el partido.atropellando a algunos de 
ellos y yendo a parar el. vehículo a la 
cuneta izquierda. 
Auxiliados los mencionados jóvenes, 
se vió que, afortunadamente, no habían 
sufrido lesiones graves. Uno de ellos, 
llamado Francisco Fernániez Luque, 
de 27 años, fué asistido en el hospital, 
donde le apreciaron una contusión en 
el hombro derecho y erosión en el 
costado del mismo lado, resultando ade-
más con la americana destrozada. Otro 
de los atropéllados,que se llama Antonio 
Rus Arroyo, sólo resultó con contusión 
leve en la pierna izquierda. 
¡EL VICEVERSA!... UN «AUTO» QUE 
SE DEJA ATROPELLAR 
Ayer mañana y en ocasión de estar 
patado junto al depósito de gasolina de 
la Alameda, el automóvil de don Rafael 
Moreno Luna, pasó un carro cargado 
de tierra, procedente de las obras de la 
calle Diego Ponce, no pudiendo evitar 
el carrero que una rueda del carro arro-
llara al «auto», que resultó con el para-
topes roto. 
ATROPELLADO POR SU MISMO 
CARRO 
El carrero Juan Pedrosa Paradas, tuvo 
la desgracia de ser arrollado por el carro 
que conducía, propiedad de don Manuel 
Pozo Salcedo, cuando pasabat por la 
Cruz Blanca. 
Trasladado al hospital, fué curado de 
las lesiones que sufría, apreciándosele-
la probable fractura de la quinta costilla 
del lado izquierdo, pronóstico reservado. 
CAPÍTULO DE MULTAS 
Por ¡a Guardia municipal fué deteni-
do y puesto a disposición del goberna-
dor el vecino de Humilladero Antonio 
Galisteo Muñoz (a) Antoñete, quien 
promovió escándalo en calle Infante, en 
estado de embriaguez. La expresada 
autoridad le ha multado con cien ptas. 
Angela Bueno Cibantos, ha sido mul-
tada con veinticinco pesetas por con-
sentir que promovieran escándalo en 
su garito los gitanos Francisco y Anto-
nio Martín Fernández, que fueron de-
tenidos. 
EL SOL D E A N T E Q U E R A — Pigina 9.« — 
Sol y a i r e 
son los elementos naturales 
más indicados para la sa-
lad del nrño y de la madre 
que cria. 
Pero esos elementos por si 
solos no son bastante. Fal-
ta una ayuda que fortalezca 
a la madre y evite al niño 
el peligro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
el Jarabe Salud, que 
debe tomar la madre 
durante la crianza 
para aumentar sus 
fuerzas y cnar a su niño savno y rollizo. 
Contra la debilidad, la anemia, la desnutrición 
y el raquitismo, es infalible el jarabe de 
I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por lo Real Academia de Medicina 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
I I 
ESTÁ PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN <EL SIGLO XX» 
VALET 
ACCESORIOS PARA AFEITARSE 
. De superior cal'dad, porque la marca 
«VALET» es de reconocida garantía. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
Magníficos álboms le vistas de lotepra 
Editados por el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
álbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada álbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías/re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos álbums en 
la librería «El Siglo XX» al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
No será admitido ningún trabajo, aunqat 
haya de s*r publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
LA CAMPANA 
Compre en esta casa y será su tienda preferida 
FBflNdisco BBinos campos 
STMA. TRINIDAD, 3 
Jamones; Embuchado de lomo; Butifarra; Salchichón; Queso de 
cerdo; Chorizos en manteca, superiores; Conservas de Hijos de 
C. Albo; Garbanzos finos; Lentejas de Castilla; Sopa ARO de 
todas ciases, desde paquetes de 100 gramos, hasta de medio kilo; 
Macarrones finos, entrefinos y gordos; Mantecas de las mejores 
marcas; Carne de membrillo de Puente Genil, a 2.35 pfas. el kilo. 
IVJo d e j e d e v i s i t a r e s t - a c a s a . 
o e p o R i e s 
Antequera F. C , 4. Capuchinos F. C , 1. 
Buena jornada para el Antequera la 
del domingo. Y buena también para la 
afición, que (uvo ocasión de presenciar 
un magnífico panido, ai mismo tiempo 
que la victoria del favorito. 
Se desenvolvió la lucha en medio de 
una gran deportividad por parte y parte. 
Jugándose limpio y bien, con coraje y 
decisión, más acentuadas por el Ante-
quera, que parecía aderezarlo» por un 
mayor entusiasmo, con un grande em-
peño por conseguir un triunfo más. 
El comienzo del encuentro fué ya un 
precursor de la final. El Antequera, de 
salida, se sitúa en los dominios del Ca-
puchinos para no abandonarlos hasta 
finalizar el primer tiempo. El Capuchi-
nos efectúa avances aislados, algunos 
de ellos malogrados por offsides del 
exterior izquierda, que se coloca fuera 
de juego con bastante frecuencia. 
Pero el dominio del Antequera, con ser 
tan intenso, no conduce a lo práctico, 
pues se desperdician diferentes ocasio-
nes de marcar; ocasiones magnificas en 
ias qué el goal era inevitable, dificilísi-
mo que se escapara. 
Pepito, el defensa izquierda, salva un 
tanto por su colocación, un tanto que 
el portero, para evitarlo, sólo pudo to-
zar el balón y enviarlo al ángulo. 
Se aplaudió eu justicia la interven-
ción de Pepito. 
Avanza el tiempo y el Antequera no 
lograba sacar fruto de su asedio a la 
puerta.contraría, cosa inverosímil, si no 
se tratara de un partido de fútbol en 
los que suelen verse cosas peregrinas. 
Por fin, cuando ya tocábamos casi el 
descanso, llegó eí esperado goal que 
tan duro se mostraba, obra de Pardo 
de un chut sesgado imparable. 
Verdaderamente, el tanteo no ha res-
pondido en la primera parte a la inten-
sidad'del dominio ejercido por el equi-
po local. Muchos balones que rozaban 
el larguero y los postes, pero que pa-
recían huir de la red. Otros que Boina, 
a pesar de su inseguridad al blocar, lo-
graba despejar. No era, por tanto, hala-
gadora para el Antequera la mínima 
diferencia conseguida. 
Pero llegó la segunda parte y al au-
mentar Esteban de un fuerte zambom-
bazo el tanteo a los pocos minutos de 
empezada, ya vieron claro los anteque-
ranos, más aun cuando Pardo, aprove-
chando una indecisión del portero ma-
lagueño, lograba el tercer tanto para su 
equipo. 
A renglón seguido, este mismo juga-
dor se apuntaba el cuarto y último para; 
su equipo, de un chut colocado. 
No por estar diferencia en contra se 
amilana el Capuchinos, que contraataca 
y lleva el peligro a la meta del ' Ante-
quera diferentes veces.si bien la oportu-
na intervención de la defensa anteque-
rana impide los remates; No obstante 
llegá el goal del honor a un chut de 
Serrano, sin lucimiento, desde luego, 
pues el balón se le escapó a Bautista 
de forma incotnprensible. 
— Pigina 10.a — E L SOLI D E A N T E Q U E R A 
Y sin más alteración se tocó el final, 
que fué recibido con muestras de rego-
cijo por ios antequeranos. 
El partido desde el principio hfista 
el fin resu'tó eníretenido. Ambos equi-
pos jugaron bien y limpios, dando en 
todo momento los jugadores pruebas 
de su deportividad, luchando noble-
mente por el triunfo. Aventajaba el 
Antequera a su rival en entusiasmo y 
codicia. Quizás sea este el partido en 
que el conjunto ha dado más rendimien-
to, salvando, claro es, la oportuna indi-
vidualidad de Pardo. 
En la primera parte, el trío medio 
actuó de forma brillante a la par que 
práctica. García Ruiz, Sorzano y Mata, 
empujaban materialmente a sus delan-
teros, obligándoles (esta es la palabra), 
a jugar. Un servicio constante y com-
pleto; una obstrucción total, ar.uiadora, 
para la delantera contraria. 
En esa primera parte fué cuando más 
claro se puso de manifiesto lo que para 
un equipo constituye una buena línea 
media, fuerte y decidida. Si el domingo, 
la delantera no está desgraciada en el 
chut, el primer tiempo hubiese sido 
suficiente para asegurar un triunfo por 
score nada pequeño. Era lo que mere-
cía, como coronación a su labor con-
cienzuda, el juego magnifico de ios 
halfs-backs antequeranos. 
Los exteriores, Arjona-Currito, tuvie-
ron una tarde buena. Prodigaron los 
centros de manera no habitual en ellos, 
poniendo a Boina en muchos y graves 
aprietos. Si la labor de estos dos juga-
dores se repite en sucesivos encuen-
tros, darán muchas probabilidades de 
éxito a sy equipo. No le fueron a la 
zaga sus companeros Esteban y Conejo 
que, juntamente con Pardo, el entusias-
ta animador del equipo, dieron en todo 
momento la sensación de peligro 
inminente. 
La defensa Artacho-Casaus, actuó 
lucidamente, sobre todo en la segunda 
parte, que fué cuando más presionó el 
once contrario. 
Bautista, que en la primera parte 
apenas si intervino en la contienda, en 
¡a segunda hizo paradas meritorias, dig-
nas de aplauso. El tanto que te hicieron 
se debió a una vacilación de la que no 
fué él el único culpable. 
Por lo que respecta al Capuchinos, 
sólo encomios merece la actuación de 
estos muchachos. Se vieron arrollados 
por el tren impuesto por el Antequera, 
al que opusieron una sosegada defensa 
en el primer tiempo, que fué cuando 
más sintieron la presión. Sufrieron el 
desbordamiento de sus lineas como una 
consecuencia del mayor acoplamiento 
de las antequeranas, sin dejarse llevar 
por el nerviosismo, procurando com-
pensar el dominio manteniendo la quie-
tud en el tanteo con una defensa ce-
rrada y elogiable. 
Boina tuvo que emplearse en multi-
tud da ocasiones, realizando paradas 
plausibles, sobre todo a un enorme pun-
terazo de Artacho ¡al lanzar un golpe 
franco, que se le iba por el mismo án-
L I B R O S R E L I G I O / O r 
A continuación damos algunos títulos de los 
libros existentes en la librería El Siglo XX-
Llavecitas del Paraíso; devocionario 
escogido; pasta en colores 0.75 
Horas Místicas; devocionario orde-
nado por el P. Bernardo de la 
Cruz; pasta blanca, cromo 0.90 
El mismo en pasta blanca, huecogra-
bado 0.90 
Camino del Cielo; meditaciones y de-
vocionario; pasta blanca y ador-
nos dorados 1.25 
Alma Piadosa; devocionario comple-
tísimo; pasta color y negra 1.75 
Camino del Cielo; meditaciones y de-
vocionario; blanca y crucifijo 2.50 
Alma Piadosa; devocionario comple-
tísimo; blanca y dorados 2.50 
Devocionario Popular, sacado de las 
obras del P. Alfonso M.a Ligorio 1.75 
El Devoto de Ntra. Sra. del Perpetuo 
Socorro; del mismo autor; cantos . 
dorados y letra gruesa 4.50 
El mismo, e igual autor, canto rojo 
y blanco 4.— 
El mismo, e igual autor, canto rojo 
y blanco 3.50 
Mi Sagrario y mi Secreto; por el 
Obispo de Málaga 1.25 
Devociones Josefinas; conforme las 
prácticas de la Asociación Espiri-
tual de Devotos Joscfino? 4.50 
El Devoto Josefino; por don Enrique 
de Osso, presbítero 3.50 
Mes de San José y Novena; traducido 
del francés por el P. Zenón 2.— 
Siete Domingos a San José, Novena, 
Triduo y visita, con Santa Misa 2.25 
Las Glorias de María; por San Alfon-
so María de Ligorio, y otras de-
vociones 4.— 
Mes de María, consagrado a la San-
tísima Virgen 2.— 
Mes del Rosario; por el M. I . y Reve-
rendo señor don fray José María 
de Jesús Portugal 2.— 
Mes del Corazón de Jesús; por el pa-
dre Francisco J. Gautrelet, de la 
Compañía de Jesús 2,— 
El Primer Viernes de cada Mes; por 
el P. Francisco J. Gautrelet 1.75 
Práctica del Amor a Jesucristo; por el 
P. Alfonso M.a de Ligorio 3.— 
Los tormentos de Jesús; sobre la Pa-
sión del Salvador; traducido por 
el Iltmo. señor doctor don Miguel 
Pratmans, Obispo de Tortosa 2.25 
La Agonía de Ntro. Señor Jesucristo, 
traducción de don I , José Nieto 2.— 
Ejercicios de S. Ignacio, fundador de 
de la Compañía de Jesús 2.— 
La Mujer Católica; devocionario com-
?letísimo, por el R. Eduardo M.a illarrasa; y Semana Santa, ;por 
el M, I . señor don José Morgades 
y Gil, Obispo de Vich 4.— 
Manantial de Piedad; devocionario 
especial, compuesto por el P. Ber-
nardo de la Cruz 5.— i 
Mis Glorias, en la Casa de Dios; prin-
cipales deberes de todo buen cris-
tiano; por el P. B. de la Cruz 6.— 
La Semana Santa, con la Misa ordi-
naria y práctica de Vía Crucís y 
Visita de Monumentos 6.— 
Imitación de Cristo; por Tomás, de 
Kerapis (edición modernísima) 3.50 
Hay muchos más. 
Visite V. el establecimiento. 
Rosarios : Medallas : Crucifijos : Estampéis 
Pilitas para Agua Bendita : Altaritos; etc. 
guio. Si salvamos el tercer tanto, que 
se debió a una indecisión suya, los res-
tantes fueron imparables por su colo-
cación y fuerza. 
La defensa trabajó mucho y bien. 
Pepito salvó el quinto goal de que ya 
hacemos mención más arriba, y Tomé 
despejó tranquilo y seguro. 
La línea media actuó mejor en la se-
gunda parte, libre ya de la presión 
antequerana, como asimismo la delan-
tera, que hacía más frecuentes sus in-
cursiones al campo contrario, creando 
situaciones de peligro de ías que, al fin, 
salió el tanto del honor, obra de Serra-
no, que era el mejor del adelante capu-
chinero, y que dió pruebas de conocer 
el juego y sus recovecos. 
El arbitraje de Chacón, reposado, 
tranquilo, con mucha vista, contribuyó 
bastante a que el juego se desarrollase 
cómo es debido, aunque justo es con-
signar que los jugadores, con su actua-
ción deportiva, le ayudaron no poco a 
este respecto. 
Los equipos formaron: 
Antequera F. C : Bautista; Artacho, 
Casaus; García Ruiz, Sorzano, Mata; 
Arjona, Esteban, Pardo, Conejo, Currito. 
Capuchinos F. C : Boina; Tomé, Pe-
pito; Gámez. Romera, Viñolo; Márquez, 
Villanueva, Serrano, Alfambra, Romero. 
De público, una enormidad. Como 
para no dudar ni un momento en el 
vallado. 
E. QUIPIER. 
M O N O L O G O S 
Para señoritas y caballeros. Propios 
para representarse en veladas, escuelas 
salones y tertulias particulares. Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada ejem-
plar: 0.50 céntimos. En cada pedido de 
20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro 
postal o en sellos de correa de 25 cén-
tiroos, a la Contaduría de la Real Aca-
demia de Declamación, o en calle Zo-
rrilla, número 2.—MALAGA. 
P R O 6 R fl TTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de 3 a 5 de la tarde. 
1. ° Pasodoble Modistillas y oficialas 
«Sobre verde», por J. Guerrero. 
2. ° Schotis de la Gargonne «Sobre 
verde», por J. Guerrero. 
3. ° Fantasía militar «El campamen-
to», por R. Losada. 
4. ° Tango canción «¡Pingo mío!»,, 
por M. Jove. 
5. ° Fox-trot «|Always Sevilla, Yes!», 
por J. Ibarra. 
6. ° Pasodoble «Belmonte», por J. j . 
Carreras. 
